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]. COMENTARIO
El mes de julio de 1996 comienza con una baja de origen térmico centrada sobre la Península y un
anticiclón atlántico situado en nuestra latitud… El extremo meridional de una sucesión de frentes afectó a
Galicia hasta el día 7. A partir de esta fecha, la situación sináptica sufre escasas modificaciones durante el
resto del mes y es la situación caracteristica de los meses de verano que acabamos de describir; salvo las
variaciones de posición de los centros de altas y bajas presiones relativas sólo cabe destacar la formación en las
proximidades de la Península de una baja de geopotencial en el nivel de 500 Hpa alrededor del día 25. La
inestabilidad que generó esta situación fue la única nota que rompió la monotonía de un mes típicamente
veraniego.
1.1 . PRECIPITACIONES.
Similares a los valores medios del mes de julio, se recogieron en la primera semana del mes y,
asociadas a fenómenos tormentosos, en los dias 24, 25 y 26. Las máximas en 24 horas rara vez superan los 20
Um2 y se midieron casi siempre durante las tormentas que acompañaron a la festividad de Santiago Apostol.
De una forma general podriamos decir que en las zonas litorales el mes resultó algo más lluvioso de lo
habitual, en tanto que en el interior los valores medidos apenas se diferencian de los normales de julio.
1.2. TEMPERATURAS.
Las medias del mes superan a los valores habituales aunque en menor medida que en meses
anteriores, así , julio resulta también en temperaturas un mes normal. Las máximas se miden en los días
centrales del mes y, salvo en el caso de Orense que supera los 38 ºC, se sitúan sólo ligeramente por encima de
los 30 ºC . Las mínimas absolutas, medidas en la primera decena, sobrepasan los 5 “C salvo en las áreas de
mayor altitud.
1.2. TEWORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
-en Estacachareslosdias4, 5 y22.
Del NE
— en Cabo Villano los dias 21 y 24.
Del N y NE
- entre EntreEstaca de Bares y Finisterre los días 7, lº, 1 l y 25.
- entre Cabo Villano y Finisterre los dias 9, 12, 13, 14 y 30.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nedia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la dela derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media paracada dirección en Km/h.
MES 7/Añ0 96
13g7 LA conuña
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 18.9 ( 18.4/ .6)
de máximas: 22.0 ( 21.6/ .4)
de mínimas: 15.8 ( 15.2/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.0 el día 15
mínima: 12.8 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 46.0 ( 25.2/ .8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 22.2 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 11
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 283.2 (61%) (248.3/ .8)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 8
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (79/ -.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.2 (16.8/ .4)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1011.6 (1011.6/ .0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
7/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 12 %
MES 7 /Año 96
1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 19.1 ( 18.1/ .8)
de máximas: 25.4 ( 23.9/ .8)
de mínimas: 12.9 ( 2.4/ 9.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 33.6 el día 16
mínima: 8.4 el día 2
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 45.6 ( 33.1/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 13.6 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 8
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 209.6 (45%) (266.4/—1.3)
DIAS DESPEJADOS: 11
DIAS CUBIERTOS: 8
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 71 (74/ -.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.3 (16.0/ .3)
5.PRESION.(HPa)
NIVEL DE LA ESTACION: 976.8 ( 976.4/ .3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 61 Km/h el día 7
7/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 4 % CALMAS 9 %
MES 7/Añ0 96
1387E ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 18.8 ( 18.2/ .5)
de máximas: 23.9 ( 22.8/ .6)
de mínimas: 13.8 ( 13.5/ .3)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.0 el día 16
minima: 9.2 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 31.2 ( 34.7/ —.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 8.7 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 9
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: /./ ( /%) (233.5/ /./)
DIAS DESPEJADOS: 10
DIAS CUBIERTOS: 6
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (73/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.3 (16.1/ .7)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1007.4 (1007 0/ .3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 7
7/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 15 % CALMAS 18 %
MES 7/Añ0 96
1505 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 18.1 ( 17.3/ .7)
de máximas: 24.8 ( 23.3/ .8)
de mínimas: 11.4 ( 11.3/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 33.0 el día 17
minima: 5.4 el día 7
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 31.1 ( 32.3/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 14.6 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 8
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 260.9 (56%) (230.7/ .8)
DIAS DESPEJADOS: 6
DIAS CUBIERTOS: 7
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 75 (74/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.4 (15.2/ 1.2)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 967.8 ( 967.6/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE // Km/h el dia //
7/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 12 % CALMAS 12 %
MES 7/Añ0 96
15295 QBQNSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 23.1 ( 21.6/ .8)
de máximas: 31.8 ( 28.5/ 1.5)
de mínimas: 14.5 ( 13.9/ .5)
ABSOLUTAS:
máxima: 38.2 el día 15
mínima: 6.4 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 4.5 ( 20.8/ —.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 1.5 el día 5
DIAS DE PRECIPITACION: 4
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 301.8 (65%) (290.4/ .2)
DIAS DESPEJADOS: 11
DIAS CUBIERTOS: 4
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 57 (59/ —.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.2 (15.7/ .5)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 999.9 ( 999.8/ .1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 42 Km/h el día 25
7/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 14 % CALMAS 29 %
MES 7/Añ0 96
1484º PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 20.2 ( 19.7/ .4)
de máximas: 26.0 ( 25.1/ .5)
de mínimas: 14.4 ( 14.3/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 35.0 el día 14
mínima: 10.2 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 47.6 ( 43.5/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 15.3 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 8
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 309.4 (67%) (292.5/ .4)
DIAS DESPEJADOS: 14
DIAS CUBIERTOS: 5
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 66 (64/ .5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.1 (16.5/ -.4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1004.9 (1006.7/—1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 7
7/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 28 % CALMAS 23 %
MES 7 /Año 96
1495 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 20.1 ( 19.1/ .7)
de máximas: 25.1 ( 24.1/ .6)
de mínimas: 15.1 ( 14.1/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 33.4 el día 14
mínima: 11.2 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 48.4 ( 38.6/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 14.7 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 6
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 305.9 (66%) (291.0/ .3)
DIAS DESPEJADOS: 14
DIAS CUBIERTOS: 4
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 71 (74/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.9 (16.8/ .1)
5.PRESION.(Hp;)
NIVEL DE LA ESTACION: 989.9 ( 989.4/ .3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 55 Km/h el día 7
7/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 12 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de ;uecipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos “ ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que sedesconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y quedicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguienteclave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
_MAPA DE ISOYETAS. JULIO 1996
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 20 l/m2
ISAN_OMALAS DE PRECIPITACION. JULIO 1996
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: 1/m2
INTERVALO: 15 l/m2
MAPA DE ISOTERMAS. JULIO 1996
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han.calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1011.6 19.0 1.6 30 1
850 1549 14.1 15.0 1 2
700 3162 5.6 20.2 297 4
500 5833 -12.7 16.3 287 7
300 9561 -38.3 14.7 276 12
200 12267 -55.0 //./ 279 12
150 14062 —58.7 //./ 281 11
100 16584 -61.8 //./ 293 5
50 20918 -56.2 //./ 83 6
30 24205 -50.9 //./ 89 11
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valoresmedios del periodo 1980/1989.
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TARJETA POSTAL
Sr. Jefe
!
del Servicio Meteorológico Español
(PARQUE DEL RETIRO)
Apartado núm. 285
MADRID
Desde el día 23. a juzgar por ciertos síntomas que de un modo algo impen'eczo denotan el
estado de humedad de la atmósfera. se nota un marcado avance hacia el buen tiempo ¡ ya era hora que así
fuera! ¡seis meses, aproximadamente, vivienda como loposl.
Guimarás (Orense:. Abril de 1936.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
